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Gangguan tidur/insomnia masih menjadi permasalahan bagi sebagian mahasiswa. 
Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 30 mahasiswa Fakultas Ilmu 
Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), diketahui 
sebanyak 66,6% mahasiswa merokok dan 42% mengalami gangguan tidur. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku merokok dan stres 
dengan insomnia pada mahasiswa FIK UMS. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan rancangan cross sectional. Subjek penelitian adalah 
mahasiswa laki-laki FIK UMS dengan populasi sebanyak 404 mahasiswa. Sampel 
penelitian sebanyak 97 yang dipilih dengan teknik pengambilan sampel 
Proporsional Stratifitied Random Sampling. Analisis statistik yang digunakan 
adalah Chi Square (χ2). Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat hubungan 
antara perilaku merokok (p=0,002) dan stres (p=<0,001) dengan insomnia pada 
mahasiswa FIK UMS. Sementara itu tidak terdapat hubungan antara perilaku 
merokok (p=0,223) dengan stres pada mahasiswa FIK UMS. 
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THE RELATIOAN AMONG SMOKING BEHAVIOR AND STRESS TO 
INSOMNIA OF STUDENTS OF HEALTH SCIENCE FACULTY, 




Sleep disturbance/insomnia is still a problem for some students. Based on a 
survey conducted on 30 students of the Faculty of Health Sciences (FIK) 
Muhammadiyah University of Surakarta (UMS), there were 66.6% of students  
who smoked and 42% of students experienced sleep disturbance. The purpose of 
this research was to know the relationship among smoking behavior, stress, and  
insomnia of students of Health Sciences Faculty. This was an observational 
research with cross sectional design. The subjects were male students of FIK 
UMS with population as many as 404 students. The research samples was 97 with 
a students chose in by Proporsional Stratifitied Random Sampling technique. 
Statistical analysis used in to is research was Chi Square (χ2). Based on the 
research, there was a relationship between smoking behavior (p=0.002), stress    
(p=<0.001) and insomnia of FIK UMS students. Meanwhile, there were no 
relationship between smoking behavior (p=0.223) with the stress on students FIK 
UMS. 
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Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat 
Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat 
Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. 
(Al-Kahfi: 109) 
 
Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya dan bekerjalah untuk 
akhiratmu seakan kamu besuk akan meninggal 
(Bukhori-Muslim) 
 
Jika kamu telah gagal sebanyak seribu kali, maka cobalah lagi. Siapa tau yang 
keseribu satu kalinya kamu akan berhasil 
(Penulis) 
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1. Surat keterangan sudah melakukan penelitian uji coba validitas dan reliabilitas 
kuesioner. 
2. Kuesioner penelitian hubungan perilaku merokok dan stres dengan insomnia 
pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Permohonan menjadi responden. 
4. Lembar kesediaan menjadi responden. 
5. Surat permohonan ijin penelitian. 
6. Frekuensi masing-masing variabel. 






DEPKES RI   : Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
FIK    : Fakultas Ilmu Kesehatan 
FK    : Fakultas Kedokteran 
SOR    : Stimulus Organism Response 
UMS    : Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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